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EL BOSQUE
En el Ministerio de Medio Ambiente se está efectuando un esbozo, o
borrador, que propone una estrategia nacional forestal, partiendo de la
actual situación de los bosques de todo el estado español. Este borrador
deberá ser discutido y aprobado por todas las partes implicadas en el
problema de los bosques, cosa que no va a resultar demasiado fácil.
Veintiseis millones de hectáreas -la mitad aproximadamente de todo el
territorio nacional- está considerado como boscoso aunque en este total
se incluya una parte de monte bajo, Pues bien, el Estado sólo es
propietario del 5% de este total; el 30 % es propiedad de
ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas: y finalmente,
el 65% restante está en manos de propietarios privados.
La desamortización de los bienes de la Iglesia, y de ciertos bienes
comunales, realizada el pasado siglo XIX, pusieron en manos de
compradores particulares, y por precios irrisorios, los bosques, que en
muchos casos fueron talados salvajemente. Pues bien, son justamente
los bosques de propiedad privada los peor cuidados, los más sucios y
los que más incendios sufren. Su diseminación y su baja rentabilidad
directa son las causas de que estén en el abandono.
El esbozo de esta regulación de los bosques propone ampliar -por
compra o expropiación- las zonas forestales privadas en abandono,
ampliando así el tanto por ciento de la propiedad estatal.
